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ABSTRAK 
Muhammad Isnaedhi, K4410039. PERKEMBANGAN LIRIK LAGU-LAGU 
IWAN FALS SEBAGAI KRITIK SOSIAL TERHADAP PEMERINTAH ORDE 
BARU.Skripsi.Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perjalanan hidup Iwan 
Fals. (2) Perkembangan lirik lagu-lagu Iwan Fals sebagai protes sosial terhadap 
pemerintah Orde Baru. (3) Pengaruh lirik lagu-lagu Iwan Fals sebagai kritik sosial 
terhadap pemerintah Orde Baru. (4) Sejarah penggemar Iwan Fals yang tergabung 
dalam Oi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
historis. Metode historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis 
rekaman dan peninggalan masa lampau. Tahap awal yang dilakukan dalam proses 
penelitian historis yaitu pengumpulan data atau heuristik. Data penelitian yang 
dikumpulkan berupa data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan 
Perkembangan Lirik Lagu Iwan Fals yang dibuat pada masa Orde Baru. Setelah 
pengumpulan data selesai kemudian dilakukan kegiatan analisis data. Tahap analisis 
data dimulai dari verifikasi atau kritik, intepretasi dan kemudian penjabaran 
historiografi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Iwan Fals mempunyai 
perjalanan hidup yang unik, sehingga menjadikan Iwan Fals sebagai penyanyi yang 
sangat peka terhadap kehidupan sosial masyarakat kelas bawah. Iwan Fals merupakan 
penyanyi yang kreatif, hampir setiap tahun mampu menghasilkan dua album. (2) Di 
awal karir pada tahun 1979, Iwan Fals sempat mendapatkan juara di festival musik 
country dan festival lagu humor. Lirik-lirik lagu Iwan Fals mengalami perkembangan 
yang signifikan, dari yang hanya bertema humor kemudian berubah menjadi bertema 
kritik sosial. Meskipun begitu Iwan Fals tetap menyelipkan lagu-lagu cinta yang 
berlirik lugas.(3) Pengaruh dari lirik lagu-lagu Iwan Fals  terhadap kritik  sosial pada 
masa pemerintah Orde Baru adalah dengan lirik lagu-lagunya yang sarat dengan 
kritik sosial, Iwan Fals dapat menyadarkan rakyat Indonesia bahwa pemerintah Orde 
Baru tidaklah sesempurna seperti yang dicitrakan oleh pemerintah Orde Baru di 
media-media yang telah disetirnya. Hal itulah kemudian Iwan Fals mempunyai 
penggemar fanatik dan militan.(4) Iwan Fals menginisiasi berdirinya Yayasan Orang 
Indonesia (YOI) pada 16 Agustus 1999. Yayasan ini mewadahi aktifitas para 
penggemar Iwan Fals. Logo dan bendera Oi dibuat dan merupakan hasil lomba desain 
logo Oi yang diselenggarakan oleh Yayasan Orang Indonesia (YOI) serta diikuti 
ratusan peserta silaturahmi nasional Oi 1999 di Leuwinanggung pada 15 dan 16 
Agustus 1999.  
 
Kata kunci: Lirik Lagu Iwan Fals, Kritik Sosial, Pemerintah Orde Baru 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Isnaedhi. THE DEVELOPMENT OF LYRICS OF SONGS IWAN 
FALS AS A SOCIAL PROTEST AGAINST OF THE NEW ORDER 
GOVERNMENT.Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Surakarta SebelasMaret University, July 2015. 
The purpose of this study was to determine: (1) The journey of life Iwan Fals. 
(2) The development of lyrics of songs Iwan Fals as a social protest against the New 
Order government. (3) The effect of the lyrics of songs Iwan Fals as a social critique 
of the New Order government. (4) History of Iwan Fals fan incorporated in Oi. 
The research used historical method. The historical method is the process of 
critically examining and analyze the recordings and relics of the past. The initial stage 
in the process of historical research is the collection of data or heuristics. The 
research data was collected in the form primary and secondary data related the 
development of lyrics of songs Iwan Fals of the new order government. After data 
collection is completed then perform analysis activities. The data analysis phase from 
verification or criticism interpretating historiographical translation begins. 
 Based on the results of this study concluded: (1) Iwan Fals has a unique life 
journey, making as a singer Iwan Fals highly sensitive to the social life of the lower 
class. Iwan Fals is a creative singer, almost every year are able to produce two 
albums. (2) At the beginning of his career in 1979, Iwan Fals could get a 
championship in the country music festival and the festival song of humor. The lyrics 
of the song Iwan Fals experiencing significant growth, of which only later turned into 
a themed humor themed social criticism . But Iwan Fals still tucked love songs are 
lyrical straightforward. (3) The influence of the lyrics of the songs Iwan Fals against 
social criticism during the New Order government was with the lyrics of the songs 
are loaded with social criticism, Iwan Fals can sensitize the people of Indonesia that 
the New Order government was not as perfect as imaged by the New Order 
government in media- government-controlled media that have new order. It was then 
Iwan Fals have rabid fans and militant. (4) Iwan Fals Indonesia initiated the 
establishment of the People Foundation (YOI) on August 16, 1999. The Foundation 
embodies the activity of the fans Iwan Fals. Oi logo and flag are made and the result 
of Oi logo design contest organized by Yayasan Orang Indonesia (YOI) and attended 
by hundreds of participants in Leuwinanggung Oi national gathering on 15 and 
August 16, 1999. 
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MOTTO 
Nasib terbaik adalah tidak dilahirkan, yang kedua dilahirkan tapi mati muda, dan 
yang tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu. Bahagialah mereka yang 
mati muda 
(Soe Hok Gie) 
 
Jangan goyah percayalah teman, Perang itu melawan diri sendiri. Selamat datang 
kemerdekaan, Kalau kita mampu menahan diri 
(IwanFals) 
 
Mereka menertawakan aku karena aku berbeda, aku menertawakan mereka karena 
mereka semua sama 
(Kurt Cobain) 
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